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??????
?AMIA??
????? ?? Nissan Mexicana
Volkswagen ??? Volkswagen deMéxico?
General Motors ?? General Motors deMéxico?
FordMotor Company ?? Ford Motor Company?
Chrysler/Fiat? ?? Chrysler de México
??????? ?? Honda de México
?????? ??
Toyota Motor Sales de
México
???????
??
?ANPACT??
Daimler ??? Grupo Freightliner deMéxico
Paccar ?? Kenworth Mexicana
Navistar ?? Camiones y MotoresInternational deMéxico
Volvo ?????? Volvo AutobusesMéxico/Volvo Trucks México
?????? ?? Isuzu México
????? ??
Hino Motors
Manufacturing México
???? ??????????????????????
????????
???? AMIA, ANPACT ??????????????????
??????????????? Chrysler???????????? Fiat
??????Chrysler de México????????????????
?????????????????????
??Ford Motor, General Motors de México, Volkswagen de
México?????????????????????????
ANPACT ?????????
??AMIA?Asociación Mexicana de Industria Automotriz????
?????????ANPACT?AsociaciónNacional de Productores
de Autobuses, Camiones y Tractocamiones??????????
?????????????
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